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学部 集中 前期 後期 通年
文 １ ９ ８ ２
経済 ２ ２５ ２０ ２０
社会福祉 ０ ２０ １５ ９
短期大 ０ ０ ０ ０
非常勤 ０ １９ ２２ ３






























































集中 前期 後期 通年 計
登録資料 ０ １１２７ ５２９ ２８７ １９４３
複合式テスト ７ ２ ９
記号入力式テスト １０ ９ １９
レポート ３１２ １１６ ９４ ５２２
アンケート ２５ ７ ４１ ７３
トピックス １ １
登録 URL ５９ ５３ ４３ １５５
出席情報 ５１０ １９８ ３０９ １０１７
お知らせ ３ １２５ ３０ ８７ ２４５
FAQ回答 ２６ １４ ６ ４６
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学部 集中 前期 後期 通年
文 １ ７ １０ ６
経済 ２ ２９ ２８ １６
社会福祉 １ １９ １２ ９
短期大 ０ ０ ０ ０
非常勤 ０ １４ １９ ３




























































集中 前期 後期 通年
登録資料 ０．０ １５．４ ８．１ ８．４
複合式テスト ０．１ ０．０
記号入力式テスト ０．１ ０．１
レポート ４．３ １．８ ２．８
アンケート ０．３ ０．１ １．２
トピックス ０．０２
登録 URL ０．８ ０．８ １．３
出席情報 ７．０ ３．０ ９．１
お知らせ １．０ １．７ ０．５ ２．６
FAQ回答 ０．４ ０．２ ０．２
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付録
図１ CEAS／Sakai の担当者 TOPページ（CEASのユーザインターフェイス）
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図２ CEAS／Sakai の担当者「マイワークスペース」ページ（Sakai ユーザインターフェイス）
図３ CEAS／Sakai の担当者「コース（科目）別」サイト（Sakai ユーザインターフェイス）












３）関西大学 CEAS Community Page，http：
／／ceascom．iecs．kansaiu．ac．jp／ceascom３／









Present Status of User Statistics of CEAS/Sakai System
Updated from Former CEAS System
Toshiyuki KATAYAMA
CEAS/Sakai is a Course Management System（CMS）and a Computer Supported
Collaborative Learning System（CSCL）. The CEAS/Sakai is licensed under the Educational
Community License, an open source license. It is made from CEAS version 3 and Sakai
CLE, both have been developed for aiming academic use. This year a CMS of our
university was updated to the CEAS/Sakai 1.0 system from the former CEAS system of
version 2.2. The situation of utilization of the new and old system is evaluated using
statistical data of users and registered teaching contents, such as handout, test（quiz）,
report, FAQ, announcement. Some trends in use by our professors are observed, and then
some discussions for extending users and future useful uses of those CMS systems are
given.
Key words： eLearning system，CEAS，CEAS／Sakai，system renewal year，user statistics
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